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Završim o ovaj k ra tk i prikaz njegovom vizijom situacije oko sebe: »Kola, 
kola i dušu za kola« (16). Sve što nam  je  ovdje priopćio ima, kako sam  kaže, 
životno-iskustveno ob ilježje: »Ako sam  u životu nešto naučio, m ogu zahvaliti 
jedino svojim  razočaran jim a« (48).
NOVE KNJIGE
B i s k u p i  s p l i t s k e  m e t r o p o l i j e :  U skrsna poslanica  O CRKVI, izd. 
C rkva u svijetu, Split, 1983. C ijena 50 din. N arudžbe: C rkva u svijetu , Z rin- 
sko-frankopanska 14, Split.
BOGOSLUŽJE PROSNIH  DANA, C rkva u svijetu, Split, 1983. C ijena 50 din. 
N arudžbe: C rkva u sv ijetu , Z rinsko-frankopanska 14, Split.
D r a g o  S i m u n d ž a :  PROBLEM BOGA U SUVREMENOJ KNJIŽEVNOSTI, 
C rkva u svijetu, Split, 1983. P anoram a religioznih, m isaonih, sudbinskih i 
životnih tem a u suvrem enoj književnosti, u kojim a se odražava tem eljno  lju d ­
sko p itan je : p itan je  Božje egzistencije. C ijena 450 din. N arudžbe: U prava Crkve 
u svijetu, Z rinsko-frankopanska 14, 58000 Split.
I v a n  C v i t a n o v i :  ODNOSI. Osoba i  zajedništvo, b ib lio teka »Buvina«, Split, 
1983. Vrlo zanim ljiva ak tu a ln a  problem atika. C ijena 250 din. N arudžbe: Ivan 
Cvitanović, k raj sv. D uje 5, 58000 Split.
S t j e p a n  S i r o v e c :  ETHIK UND METAETHIK IM JUGOSLAVISHEN 
MARXISMUS. A nalyse und Vergleich m it katholischen Positionen, F erdinand 
Schöningh Verlag, Paderborn-M ünchen-W ien-Zürich, 1982. N arudžbe prim a 
izdavač.
S. M a r i j a  o d  P r e s  v. S r c a :  MORE SJAJA  (pjesme), Symposion, Split, 
1983. Zbirka je sad rža jna  i lijepo je  um jetnički oprem ljena. C ijena 270 din. 
N arudžbe: Sam ostan sv. K lare, K ončareva 19, 58000 Split.
Još se mogu na istoj ad resi naručiti slijedeće knjige istog izdavača: Sv. Toma 
A kvinski: Stožeri kršćanske vjere  (200 d.); K njiga iskustva  pravih  v jern ika  
(220 d.); S. M arija od Presv . S rca: F ranjina ljubav na križu  (150 d.); M agni- 
fik a t  (100 d.), A lvern ija  (120 d.).
U biblioteci Teološke m editacije  koju izdaje D ružba katoličkog apostolato iza­
šle su u zadnje vrijem e slijedeće knjige:
— A l o z i j e  g u s t a r :  SLOBODA SA VJEŠTI, Zagreb, 1982.
— T. R. P e t e r s :  SM RTI VISE NEĆE BITI, Zagreb, 1983.
— J. M o l t n a n n :  TKO JE  »ČOVJEK«?, Zagreb, 1982.
N arudžbe: D ružba katoličkog apostolata, Rem etski kam enjak  bb, 41000 Zagreb
— ili: K ršćanska Sadašnjost, M arulićev trg  14, Zagreb.
S. M. A l o j z i j a  C a r a t a n - S .  M.  B o ž e n a  M u t i ć :  PROVINCIJA 
DRUŽBE KĆERI BOŽJE LJUBAVI (1882.—1982.), knjižnica zbornika »Račić, 
S plit—Zagrb, 1982. C ijena: broširano: 350, uvezeno: 550 din. N arudžbe: R ćeri 
Božje ljubavi, Nova Ves 16, 41000 Zagreb.
PRIRUČNA B IB L IJSR A  RONKORDANCIJA (prem a izdan ju  B iblije S tvar- 
nost-RS) Dobra vest, Novi Sad, 1982. N arudžbe: D obra vest, K oruška 24, 21000 
Novi SAD.
I v a n  A l i l o v i ć :  HERCEGOVCI U HRVATSKOJ PO EZIJI, Izbor pjesam a, 
HKD sv. Girila i M etoda, Zagreb, 1982. N arudžbe: HKD sv. Ć irila i Metoda, 
Trg k ra lja  Tom islava 21, 41000 Zagreb.
R a o u l  d e  N a v é r y :  SVEĆENIK KRVAVE H ALJINE (preveo A. Barač),
4. iz., Đakovo, 1982. C ijena 120 din. N arudžbe: B iskupski o rd inarija t, S tros- 
sm ayerov trg  5, 54400 Đakovo.
L u c e  L a u r a n d :  SVETI TARZICIJE, (preveo S. Bošnjak), Župski ured 
Đakovački Selci, 1983. C ijena 80 din. N arudžbe: Župski ured, 54415 Đakovački 
Selci.
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C. i O. K a u f m a n n :  SUVREMENE DJEV OJK E I LJUBAV, Župski ured 
Đakovački Selci, 1982. C ijena 40 din. N arudžbe kao gore.
RASPORED OSOBLJA F ranjevačke provincije presv. O tkupitelja, Split, 1982. 
N arudžbe: Framj. F ro v in d ja la t, Trg G aje B u lata  3, 58000 Split.
M a r i j a  V a l t o r t a :  M OJE DJETEŠCE, božična razm atran ja , Župski ured 
Jelsa, 1982. C ijena 70 din. N arudžbe: Župski ured, 58465 Jelsa.
M a r i j a  V a l t o r t a :  SPJEV  O BOGO-COVJEKU, sv. II, dio 2, Jelsa, 1983. 
C ijena: broširano 350, uvezano 450 din. N arudžbe kao gore.
POLJICA, lis t poljačkog dekanata, god. VII, 1981—1982, br. 1 (6—7). N arudžbe: 
Župski ured, 58253 G ata — ili n a  druge župske u rede  u  Poljičkom  dekanatu  
JU K IC  12, 1982. Iz. F ran jevačka bogoslovija, Sarajevo. N arudžbe: U redništvo 
»Jukića«, A leja B ranka B ujića 111, 71000 Sarajevo.
ZBORNIK RADOVA Islam skog teološkog fak u lte ta  u Sarajevu, 1/1982. N a­
rudžbe: Islam ski toleoški fakultet, Sarači 33, 71000 Sarajevo.
NARODNI PREPOROD U SPLITU  1982. Iz. D ruštvo p rija te lja  k u ltu rn e  baš­
tine Split, Split, 19982. N arudžbe: D ruštvo p rija te lja  ku ltu rne baštine, Titova 
obala 23, 58000 Split.
K ršćanska Sadašnjost, Mairulićev trg  14, 41000 Zagreb — izdala je  u zadnje 
vrijem e i  kod n je se mogu naručiti slijedeša izdan ja :
— J o s i p  B a r i č e v i ć  i A n a  Z e l i ć :  POĐIMO ZAJEDNO, katekizam
5. Zagrb, 1982.
— A d a l b e r t  R e b i ć :  PROROK ČOVJEK BO ŽJI, Zagreb, 1982.
— T o m i s l a v  Š a g i - B u n i ć :  VRIJEM E SUODGOVORNOSTI II. Zagreb, 
1982.
— A n d r i j a  Z i r d u m :  F ILIP  LASTRIÇ OĆEVAC 1700—1783, Zagreb, 1982.
— S t j e p a n  D ž a l t o :  PRICE IZ PA SJIH  KORITA, Zagreb, 1982.
— P l a t o n :  VJEŽBANJE U DIJALEKTICI, Zagreb 1982.
— A n d r é  C h u r a q u i :  ŽIDOVSKA MISAO, Zagreb, 1982.
— J e a n - R e n é  M i  l o t :  ISLAM I MUSLIMANI, Zagreb, 1982.
— F r a n t i  š .e k  D v o r n i k :  V OJTJEH ADALBERT — svetac Bijelih H rva­
ta , Zagreb, 1982.
— SVESCI, br. 45, 1982.
— S v . A u g u s t i n :  O DRŽAVI BOŽJOJ, Zagreb, 1982.
— K A L E N D A R I :  Mali KANA KALENDAR; Svečani kalendar »HRVAT­
SKE KATEDRALE«, DŽEPNI ka lendar; V ELIK I M ISU SK I kalendar.
— B IB LIJA  U STRIPU: 11 — DAVID: P astir  s praćkom  postaje k ra lj; 12 — 
DAVID: P rao tac  M esije; 13 — SALOMON.
— Ilu s tr iran a  povi jest C rkve za m lade — 6. svezak: RAĐA SE NOVOVJEKI 
ČOVJEK.
* * *
Kod NADBISKUPSKOG ORDINARIJATA u  Splitu, Zrinsko-frankopanska 
14, (možete naručiti knjigu-zbom ik radova Prvog m eđunarodnog znan­
stvenog simpozija o našoj crkvenoj povijesti: VITA RELIGIOSA, MO­
RALE E SOCIALE ED I CONCILI DI SPLIT DEI SECC. X—XI. Atti del 
Symposium intem azionale di storia ecclesiastica, Siplit, 26—30 settem bre 
1978 a  oura di A. G. Matamić, Padova, Ed A ntènore (Via Rusca 15). —
Prilozi su tiskani na  više evropskih jezika sa  sažecima na hrvatskom.
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